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A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 









Nombre y apellido completos: Miguel Alberto Mancini 
Lugar de nacimiento: Río Cuarto, Córdoba, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), Argentina 
Posición laboral: Profesor Adjunto de las asignaturas Ecología y Acuicultura 
Lugar de trabajo: Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Córdoba,  Argentina 
Especialidad o línea de trabajo: Biología Pesquera y Ecología Acuática 





- Un libro: varios ligados a la profesión 
- Una película: Lo imposible, basada en el tsunami de Tailandia 
- Un CD: Sui Generis 
- Un artista: Bruce Willis 
- Un deporte: muchos (pesca, motonáutica, esquí, mountain bike, básquet, 
futbol) 
- Un color: azul 
- Una comida: dos, lasagna y pejerrey 
- Un animal: pez 
- Una palabra: vida 
- Un número: 26 
- Una imagen: la evolución de mi familia y el crecimiento de mis hijas 
- Un lugar: la República Argentina con su diversidad de paisajes 
- Una estación del año: otoño 
- Un nombre: Mauricia 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: mi madre 
- Un personaje de ficción: Meteoro 
- Un superhéroe: El hombre del rifle 
- Un ictiólogo del pasado: Raúl Ringuelet 
- Un ictiólogo del presente: dos, Hugo López y Claudio Baigún 








Con la familia, Jujuy, Argentina, 2014 
De izquierda a derecha: sus hijas, Lara y Lucía, y su esposa Estela  
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Muestreo para la tesis doctoral, Embalse La Viña, año 2001 
De izquierda a derecha: un colega, Víctor Salinas;  el guardafauna César Bucco y Miguel Mancini  
 












En el Curso de postgrado de Limnología a cargo de Stefan Woelfl (izquierda) y Moshe Gophen (centro). Valdivia, 
Chile, 2005 







































































































Laguna de Onagoity, Córdoba,  
Argentina, 2011 
Práctico de campo con alumnos de la 
asignatura Acuicultura de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, UNRC 



























Ictiología, UFRGS, Porto 
Alegre, Brasil,  2012.  
De izquierda a derecha: 
B. Dyer, M. Mancini, P. 
Sanzano, F. Grosman,  J. 
Wingert, L. Malabarba  






















Muestreo proyecto PAMPA2. Laguna La Salada de Pedro Luro, Buenos Aires, Argentina, 2012 
De izquierda a derecha, de pié: P. Sanzano, O. del Ponti, C. Baigún, L. Miranda, M. Mancini y D. Colautti; 











Laguna La Helvecia, Córdoba, Argentina, 2013 
Práctico de campo de la asignatura Acuicultura con alumnos de Agronomía y Veterinaria, UNRC 







Muestreo en la laguna La 
Helvecia, Córdoba, 
Argentina,  2014 
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